



Buda és Krakkó pálos kapcsolatai  
a középkorban
A magyar és a lengyel pálosok közti kapcsolatok megra-
gadására a Buda melletti Szentlőrinc (Budaszentlőrinc) 
pálos főkolostor, valamint az első lengyel pálos kolostor, 
a magyar szerzetesekkel benépesített Częstochowa je-
lentik a kiindulópontot.
Częstochowa kolostorát Opuliai László alapította 
1382-ben,1 a Fekete Madonnát ábrázoló kegykép is az ő 
ajándéka volt. Az új kolostort magyar pálosok népesítet-
ték be, I. (Nagy) Lajos király (1370–1382) lánya, Hed-
vig királynő (1384–1399) vezette oda őket.2 A pálos 
szerzetesi eszmény és gyakorlat kisugárzása újabb alapí-
tásokhoz vezetett. A középkori magyar pálos történe-
lemre vonatkozóan egyedül a Gyöngyösi Gergely (ró-
mai perjel: 1513–1520; generális perjel: 1520–1522) 
által a 16. század húszas éveiben megszerkesztett Vitae 
fratrum áll a rendelkezésünkre. Ebben a lengyel kolosto-
rok felsorolása3 arra utal, hogy a szentlőrinci rendi köz-
pontban pontos kimutatással rendelkeztek a Magyar 
 Királyságon kívüli rendtartományokról.
Gyöngyösi Gergely a pálosok római kolostorának 
perjeleként több könyvet jelentetett meg az Örök Város-
ban, közülük a Decalogus (Tíz beszéd Remete Szent Pál-
ról) második kiadása már Krakkóban született: 1532-
ben került ki Florianus Ungler nyomdájából.4 E kiadás 
1531. december 2-ára datált prológusa a szerzőt név sze-
rint mint boldog emlékezetűt ( felicis recordationis) em-
líti, tehát Gyöngyösi már korábban meghalt. A Gyön-
gyösi által elkezdett és mások által folytatott (és befeje-
zetlenül maradt) Vitae fratrum és a krakkói Decalogus 
sok adatot árul el a perjellel kapcsolatban. A rendtörté-
netből megtudjuk nevét és születési évét (1472),5 a hely-
séget pedig a krakkói kiadvány nevezi meg: Gyöngyö-
sön született.6 Az 1493–1494-es szemeszterben a krak-
kói egyetem hallgatója volt, valamikor ezután lépett be 
a rendbe.7 A krakkói Decalogus az 1516-os római kiadás-
sal összehasonlítva némi többletet is tartalmaz, néhány 
ismert miracula8 hozzácsatolása ugyanis jól erősítette 
a kiadvány üzenetét, miszerint a pálosok hathatós égi tá-
mogatóval rendelkeznek.
Gyöngyösi Vitae fratrumában első alkalommal Szent 
István korában említ itáliai, lengyel és cseh térítőket, és 
azt is közli, hogy Zoerardus (Benedek) lengyel földről ér-
kezett.9 Egyik forrása Thuróczy János 1488-ban megje-
lent krónikája, amely a szentlőrinci kolostor könyvtárá-
nak tulajdonát képezte. E munkába Gyöngyösi a páloso-
kat nem érintő részleteket is beiktatott: 1339 júliusában 
III. (Nagy) Kázmér lengyel király (1333–1370) Visegrá-
don kereste fel I. Károlyt (1301/1308/1310–1342), és 
trónörökösödési szerződést kötöttek.10 Jagelló Kázmér 
herceg (aki nem azonos az uralkodóval) 1471. szeptem-
ber 20-án üzent hadat Hunyadi Mátyásnak (1458–1490), 
miután a magyar király elleni összeesküvők felajánlották 
neki a trónt.11 Az 1474. év ese ményei kapcsán szűkszavú-
an tudósít Mátyás király  lengyelországi betöréséről.12A 
rendtartományok közti kap csolatokat elsősorban a rendi 
fegyelem ellenőrzése biztosította. 1470 körül frater Paulus 
vizitálta a lengyeleket.13 Pesti Imréről nem lehet tudni, 
hogy Bécsben vagy Krakkóban lett-e magister artium, ez-
után Ládon vikárius, majd a főkolostorban a helyes ének-
lés felvigyázója, később pedig kétszer a lengyel kolostorok 
vizitátora volt. 1475-ben, második útja során érte a halál, 
emiatt nyugszik Częstochowában.14 Az 1522-es év ese-
ményei között említtetik, hogy III. János egy évig len-
gyel vizitátorként tevékenykedett, mielőtt generális per-
jellé választották volna.15 A krakkói egyetemen lett 
baccalaureus még a kiváló szónok István fráter, aki 
Zalánkeméni János generális perjel (1516–1520) titkára 
(socius) volt.16
A lengyel Stanislaus Polonus a horvát rendtarto-
mányba került, és ott fordította le horvátra a rendi re-
gulát, az alkotmányt, valamint Szent Ágoston remeték-
hez intézett beszédét – mindezt az 1475. év kapcsán ír-
ja le Gyöngyösi.17 Elég valószerűtlen, hogy Stanislaus 
fellépéséig a horvát novíciusokat nem anyanyelvükön 
vezették volna be a rendi életbe, és joggal feltételezhető, 
hogy ő foglalta írásba és ezáltal normalizálta e fontos 
szövegeket.
Az 1630-as évekből fennmaradt Gyöngyösi Gergely 
Declarationes constitutionum című, a rendi alkotmányt 
és annak magyarázatait tartalmazó kiadványának18 kéz-
zel írott kivonata, a Medulla constitutionum, amely for-
ráshivatkozás nélkül, rövidítve tartalmazza a határoza-
tok és magyarázatok lényegi megállapításait.19 A lengyel 
rendtartomány ebben Polonia néven szerepel.20
A pálosokhoz köthető, határokon átnyúló kapcsola-
tokról tesznek tanúbizonyságot a Częstochowában őr-
zött kéziratos katalógusnak a pálos konfraternitás tagjai-
ról szóló bejegyzései. Ebben sok magyar is szerepel,21 akik 





A Częstochowa és Buda közötti útvonalon fekvő 
Krakkó jelentősége már az ottani pálos kolostoruk 
1471-es alapítása22 előtt is ismert lehetett a magyar szer-
zetesek számára: Gyöngyösi mellett a rend több tagja is 
részben ott tanulhatott. Miután a török terjeszkedés mi-
att a rend súlypontja északra tolódott, a lengyel rendtar-
tománnyal együtt Krakkónak is megnőtt a pálosok éle-
tében betöltött jelentősége.
A rendi irodalom terjesztésében a kolostor és az 
egyetem mellett a krakkói nyomda játszott még komoly 
szerepet.23 Pesti Gáspár a generális perjel helyettese volt, 
és 1532-ben itt jelent meg Sermones exhortatorii ad viros 
religiosos című kötete, valamint a kolostorok vizitációja 
során fontos segédeszköznek számító Compendium 
directorii in visitatione fratrum címet viselő könyve. 
A közelebbről nem ismert Balázs fráter szövege szintén 
ugyanitt látott napvilágot 1536-ban,24 a mű ajánlása 
Pesti Gáspárnak mint erdélyi vikáriusnak szólt. 
Zalánkeméni János, aki két alkalommal töltötte be a ge-
nerális perjeli tisztet, szintén 1536-ban adta ki ugyanitt 
könyvét Rubrica generalis címmel. Ez utóbbiak Florianus 
Ungler műhelyéből kerültek ki.
Gregorius Coelius Pannonius (1537 és 1552 között 
római perjel) 1537-ben Velencében megjelent kis köny-
vében (Annotationes) magyarul tette közzé a rendi regu-
lát, magyarázatait azonban már latinul fűzte az egyes 
pontokhoz és a rendi fogadalom szövegéhez. Műve alap-
vető igényt elégített ki, többek között az is erről tanús-
kodik, hogy 1642-ben ismét megjelent Krakkóban,25 
1756-ban pedig már a częstochowai pálos nyomdában 
Andreas Goldonowski átdolgozásában látott napvilá-
got.26 Gregorius Teretius 1649-ben Krakkóban kiadott 
Directoriumában Gyöngyösit is megemlíti, amely jelzi, 
hogy mennyire hosszan tartott a magyar generális perjel 
hatása.
E teljességre nem törekvő felsorolásból megálla-
píthatjuk, hogy a Buda (Budaszentlőrinc) és Krakkó 
(Częstochowa) közti országút forgalmának nem el-
hanyagolható részét a magyar és lengyel pálosok al-
kották.
       Remete Szent Pál és Remete Szent Antal találkozása,  
pálosoknak készült misekönyv illusztrációja, 16. század.  
Országos Széchényi Könyvtár. (Kat. 4.H.52.)
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